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ABSTRAK 
Alifiandy Dhanu Murti. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
NUMBERRED HEADS TOGETHER (NHT) DENGAN PENDEKATAN 
PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN 
BELAJAR DAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
MATEMATIKA SISWA KELAS XI AKUNTANSI 1 SMK MA’ARIF 
TUNJUNGAN BLORA TAHUN AJARAN 2017/2018”. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan 
pembelajaran dengan model pembelajaran Numberred Heads Together (NHT) 
dengan pendekatan problem solving yang dapat meningkatkan kemandirian belajar 
dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas XI Akuntansi 1 SMK 
Ma’arif Tunjungan Blora dan mengetahui peningkatan kemandirian belajar dan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa setelah mengikuti 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Numberred Heads Together 
(NHT) dengan pendekatan problem solving.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek 
penelitian terdiri dari 23 siswa kelas XI Akuntansi 1 di SMK Ma’arif Tunjungan 
Blora tahun akademik 2017/2018. Sumber data berasal dari guru dan siswa, dimana 
data kemandirian belajar dan data pelaksanaan pembelajaran diperoleh melalui 
observasi sedangkan data kemampuan pemecahan masalah diperoleh dari hasil tes 
akhir siklus. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi penyidik. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah-langkah model 
pembelajaran Numberred Heads Together (NHT) dengan pendekatan problem 
solving yang dapat meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa adalah : 1 ) Kegiatan Pendahuluan: Pada kegiatan ini, 
guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, lalu guru 
menginformasikan materi yang akan dipelajari dan memberikan motivasi akan 
pentingnya materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru menjelaskan model 
pembelajaran yang akan digunakan yaitu Numberred Heads Together (NHT). 2) 
Kegiatan Inti: Pada kegiatan ini, guru menjelaskan garis besar materi pelajaran. 
Setelah itu guru membagi siswa dalam kelompok dan memberi penomoran. 
Kemudian guru membagikan LKS untuk didiskusikan, dan guru membimbing 
jalanya diskusi. Setelah semua kelompok selesai, guru menunjuk satu nomor yang 
digunakan siswa untuk maju menyampaikan hasil diskusinya, dan meminta 
kelompok lain menanggapi dan menyampaikan pertanyaan. 3) Penutup: guru 
bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya dan mengungkapkan kesulitan. Sebelum 
pembelajaran ditutup, guru menyampaikan materi pelajaran pada pertemuan 
berikutnya. Hasil observasi kemandirian belajar yang telah dilakukan berupa 
persentase untuk masing-masing aktivitas yang diamati adalah: 1) aspek tidak 
bergantung pada orang lain mengalami peningkatan dari 56,52% pada prasiklus 
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menjadi  69,55% pada siklus I dan menjadi 78,97% pada siklus II, 2) aspek percaya 
diri mengalami peningkatan dari 24,99% pada prasiklus menjadi 48,36% pada 
siklus I dan menjadi  64,66% pada siklus II, 3) aspek tanggung jawab mengalami 
peningkatan dari 31,87% pada prasiklus menjadi 69,55% pada siklus I dan menjadi 
78,97% pada siklus II, dan 4) aspek mempunyai inisiatif mengalami peningkatan 
dari 28,25% pada prasiklus menjadi 56,51% pada siklus I dan menjadi 74,99% pada 
siklus II. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematika untuk siswa 
yang mencapai skor 10 mengalami peningkatan dari 0% pada prasiklus menjadi 
17,39% pada siklus I dan menjadi 30,43% pada siklus II.  
 
Kata Kunci : NHT, problem solving, kemandirian belajar, kemampuan pemecahan 
masalah matematika 
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ABSTRACT 
 
Alifiandy Dhanu Murti. “APPLICATION OF NUMBERRED HEADS 
TOGETHER (NHT) LEARNING MODEL WITH PROBLEM SOLVING 
APPROACH TO INCREASE LEARNING INDEPENDENCY AND 
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING SKILLS OF STUDENTS IN 
CLASS XI ACCOUNTANCY 1 VOCATIONAL HIGH SCHOOL MA’ARIF 
TUNJUNGAN BLORA ACADEMIC YEAR OF 2017/2018”. Thesis, 
Mathematics Education Teacher Training and Education Faculty Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. July 2018. 
This classroom action research aims to describe the application of learning 
by using Numberred Heads Together (NHT) learning model with problem solving 
approach that can increase learning independency and mathematical problem 
solving skills of student in class XI Accoutancy 1 Vocational High School Ma’arif  
Tunjungan Blora and to know the increase of learning independency and students 
problem solving skills on mathematic after participating in the learning of 
mathematics by using Numberred Heads Together (NHT) learning model with 
problem solving approach. 
This research is a classroom action research (PTK). The research subjects 
were 23 students of class XI Accountancy 1 Vocational High School Ma’arif 
Tunjungan Blora in academic year 2017/2018. Data sources come from teacher and 
students,where as the data of independency and data of learning implementation 
obtained from observation and data of problem solving skill obtained from the test 
in the end of cycle. Data collection techniques are observation, interview, test, and 
documentation. The validity of the data using triangulation of investigator. Data 
analysis techniques in this research using descriptive analysis techniques. The 
research was conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, 
implementation, observation, and reflection. 
The research concludes that the steps of Numberred Heads Together 
learning models with problem solving approach can improve learning 
independency and mathematical problem solving skills of student, are: 1) 
Introduction Activities: On this activities, the teacher recalled material that has been 
studied at the previous meeting. Then the teacher informs the material to be learned 
and teacher gives the motivation of the importance of the material to be studied. 
After that, the teacher explains the learning model that will be used is Numberred 
Heads Together (NHT). 2) Core Activities: On this activity, the teacher explains 
the outline of the material. Then the teacher divide the students into groups and give 
every student a different number. After that the teacher  distribute student 
worksheets to discuss and the teacher guides the student to finish along the 
discussion. After all of the groups have finished working the worksheet, the teacher 
pointed a random number heads to present their worksheet, while another group 
were asked to provide feedback or questions. 3) Closing: At the closing, the teacher 
and the  students concluded the learning outcomes that have been studied. Teachers 
give students the chance to ask questions and communicating the difficulties 
experienced in participating in the study. After that, before learning were closed, 
teachers communicate the material on the next meeting. Observations results of 
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independency that have been made in the form of percentages for each activity 
observed were: 1) aspect of not deppending others increased from 56,52% in pre 
cycle to 69,55% in the first cycle and to 78,97% in the second cycle, 2) aspect of 
self-confident increased from 24,99% in pre cycle to 48,36% in the first cycle and 
to 64,66% in the second cycle, 3) aspect of responsibility increased from 31,87% 
in pre cycle to 69,55% in the first cycle and to 78,97% in the second cycle, and 4) 
aspect of having of initiative increased from 28,25% in precycle to 56,51% in the 
first cycle and to 74,99% in the second cycle. While the mathematical problem-
solving skill of students who achieve score of 10 has increased from 0% in pre cycle 
to 17,39% in the first cycle and became 30,43% in the second cycle. 
 
Keywords: NHT, problem solving, learning independency, mathematical problem 
solving ability 
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MOTTO 
 
“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, 
maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan ” 
(Imam Syafi’i) 
 
“It always seems impossible untill it’s done” 
(Nelson Mandela) 
 
“If  you can’t stop thinking about it, don’t stop working for it” 
(Penulis) 
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